














政策对于宏观经济的重要作用。2015 年 3 月 31 日，国务院发布《存款























































本有所增加。2014 年 9 月末，银行业本币存款余额 112 万亿元，当保险
费率分别为万分之一、万分之二时，若存款保险覆盖范围为 50%，银行
业每年保费分别为 56 亿元、112 亿元。
以某大银行为例，若存款保险仅覆盖个人存款且每账户限额为 50
万人民币，则某行纳入存保范围的本币存款约为 3． 2 万亿元，当保险
费率分别为万分之一、万分之二时，每年保费分别为 3． 2 亿元、6． 4
亿元; 若存款保险同时覆盖公司存款且限额均为 50 万人民币，则某行
纳入存保范围的本币存款约 3． 9 万亿元，当保险费率分别为万分之一、
























































































束，健全金融机构市场退出机制等。 ( 作者单位: 1． 新京报社; 2． 厦
门大学经济学院)
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